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【摘 　要】当前 WTO 多边贸易谈判受阻滞 ,区域贸易协定迅速增多 ,而每一个区域贸易协定都有其特定的原产地规则。许
多国家从自身利益出发 ,通过制定和实施对本国经济有利的原产地规则 ,创造了相对有利的贸易环境。中国目前正在积极寻求
区域经济合作 ,已签订的区域贸易协定有三个 ,正在进行的区域贸易谈判数目更多 ,我国应充分借鉴发达国家的经验 ,在区域贸
易谈判中争取对我国经济发展更为有利的原产地规则。
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规则 (Rules of Origin ,ROO) ,是各国和地区为了确定商品原
产国或地区而采取的法律、规章和普遍使用的行政命令。由
于世界各国的法律制定的原产地规则各有差异 ,为了减少贸
易磨擦 ,改善贸易环境 ,WTO 成员国于 1993 年达成了《原产
地规则协议》(以下简称《协议》) 。《协议》规定 ,确立原产地的
标准有两项 ,即“完全获得”(wholly obtained) 和“实质性改变”



























只要货物的区域价值成分 (或称区域增值成分) 不低于 40 %即
达到“实质性改变”标准。对于区域价值成分的计算 ,三个贸
易协定的规定略有差异 ,但原理相同 ,即用货物价值减去货物










中国与东盟于 2004 年 11 月 29 日签署了货物贸易协议 ,
但由于各种原因 ,第一批适用于特定原产地标准的产品却于
较晚时间达成 ,并与货物贸易协议一起于 2005 年 7 月 20 日起
正式实施。中国和东盟达成的特定原产地标准主要分为两
种。第一种是“唯一标准”,包括第 51 章 (羊毛等动物毛 ;马毛
纱线及其机织物)中的 6 种产品 ,这 6 种产品只能根据特定原
产地标准确定其原产地。第二种是“选择性标准”,即对于适
用“选择性标准”的产品进出口商可选择针对一般货物的不少
于 40 %的区域价值成分标准 ,也可选择“选择性标准”中列明
的税目改变标准或加工工序标准。可选择适用税目改变标准
的产品有 42 种 ,除有两种第 16 章 (肉、鱼及其他水生无脊椎
动物的制品)产品要求章改变外 ,其余产品全部要求四位税目
改变即可 ;这些产品主要涉及第 42 章 (皮革制品 ;旅行箱包 ;
动物肠线制品) 、第 43 章 (毛皮、人造毛皮及其制品) 、第 64 章
(鞋靴、护腿和类似品及其零件) 。可选择适用加工工序标准
的产品有 424 种 ,主要涉及第 52 章 (棉花) 、第 60 章 (针织物及
钩编织物) 、第 61 章 (针织或钩编的服装及衣着附件) 、第 62
章 (非针织或非钩编的服装及衣着附件) 、第 63 章 (其他纺织








变 ,章改变标准针对第 1 - 16 章及第 22 章的所有产品 ,四位
税目改变标准针对第 17 - 19 章的所有产品 ;可见上述税目改
变标准针对的产品全部是农产品。而更高的区域价值成分标
准则规定某些特定产品要达到 50 %的区域价值成分 ,这些特



























(六位税目) ,但其中 446 种产品适用的全是可供选择的原产
地标准。对于这些产品 ,进出口商可选择针对一般货物的不








































方式分组统计中 ,加工贸易顺差占 7812 % ;而在加工贸易顺差
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